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Para la Comisiési respectiva 
lili 
No hay/no debe haber en los pueblos 
un problema más interesante que el de 
su Beneficencia y Sanidad. El ideal de 
iodo Ayuntamiento debe ser tener bien 
atendidos estos servicios, dotarlos de 
todos aquellos adelantos que reclama la 
más perfecta higiene, ya que en este 
caso, además del interés localista que 
reclama la organización de estos servi-
cios, existe la sagrada promesa del deber 
cumplido. 
Los servicios de Beneficencia muni-
cipal e Higiene en Antequera dejan 
bastante que desear, pues si bien la 
clase técnica, trabajadora y activa pone 
de su parte cuanto le es dado hacer, el 
organismo director, en este caso el 
Ayuntamiento, no sabe, no quiere, o no 
puede organizar esos elementos de que 
dispone, en forma de que den el rendi-
miento que debieran. 
El hecho inaudito de que a pesar de 
los antiguos e insistentes pronuncia-
mientos dé la opinión en favor de una 
Casa de Socorro o Clínica de urgencia, 
no se haya llegado aún a establecerla; el 
que en el Hospital no se haya llegado a 
la especialización, como es corriente 
en todas las poblaciones donde se dis-
pone de personal suficiente para ello; y 
el que permanezca arrinconado en lugar 
mapropiado costoso material adquirido 
Para desinfecciones, abona en nuestro 
favor en esta sana crítica hacia el orga-
nismo director, de una función que tiene 
en sus manos, nuestra tranquilidad, 
nuestra salud, nuestra vida en fin. 
V lo extraño, lo incomprensible para 
13 mayoría del vecindario, es, que dis-
poniendo el Ayuntamiento de seis mé-
ceos que en Beneficencia municipal 
Prestan servicio, no se haya dividido ya 
.a P°blación, en seis distritos o zonas 
aajudicándole a cada uno la suya; que 
^ntando el Municipio con un edificio 
^spital, regularmente capacitado, no 
se hayan llevado allí a esos seis médicos, 
estableciendo Jas especialidades, encar-
gando a cada-uno de aquella que más 
fuera de su agrado con lo que tendría-
mos ahorro de nempo, trabajo agrada-
ble, y positivos beneficios para el enfer-
mo; y que no se haya establecido la 
consulta gratuita para los enfermos de 
Beneficencia,'que muy bien en el mismo 
Hospital y durante'una hora diaria cada 
uno, podría tener cada facultativo en 
su especialidad, ahorrándose las que 
hoy tienen en sus domicilios, trabajos 
de visitas en las zonas respectivas y 
dando con ello más facilidades al enfer-
mo pobre. 
Por último, es verdaderamente bo-
chornoso, que en Antequera no se haya 
podido establecer aún la Casa de Soco-
rro o Clínica de urgencia que la opinión 
insistentemente reclama cuando en el 
mismo Hospital, en la Cruz Roja, en 
Los Remedios, donde mejor conviniera 
y sólo con el aumento de un practicante 
y un mozo, podría montarse una guar-
dia en la que turnaran esos seis médi-
cos, sin grave trastorno para ellos, y 
con positivos beneficios ¡para la pobla-
ción en general. 
En cuanto a la Brigada de desinfec-
ción, debiera funcionar inmediatamente, 
y como esos servicios cuando no son 
de Beneficencia, son retribuidos, casi no 
sería una carga para el Municipio. 
Y completando los anteriores servi-
cios de Sanidad e Higiene, debería esta-
blecerse el Laboratorio municipal, en el 
que se pudieran practicar toda clase de 
análisis bacteriológicos y clínicos; servi-
cio que si el Municipio no pudiera esta-
blecer de momento, bien podría llenar 
su cometido con relación a la Benefi-
cencia, subvencionando el que según 
noticias, se propone establecer repu-
tado médico de la localidad, eti unión 
de un concienzudo farmacéutico. 
Sabemos que las reformas de que 
hablamos han sido condensadas en un 
proyecto de bases para la reglamenta-
ción de la Beneficencia municipal de 
Antequera, que habría de presentarse 
al Ayuntamiento para su estudio y 
aprobación, y que efectivamente... no 
se ha presentado; sabemos que este 
proyecto cuenta con simpatías entre la 
clase médica, que gustosa se prestaría 
a cuantas reformas se introdujeran en 
beneficio de las clases necesitadas y del 
vecindario en general; sabemos que no 
existe en el Cuerpo de la Beneficencia 
municipal, la satisfacción interior que 
debiera, ante el penoso y deslucido 
trabajo que sobre dichos funcionarios 
pesa. 
Lo que no sabemos es, por qué con-
trariados y tímidos, prosiguen silencio-
sos en el ejercicio de su profesión, y 
por qué los concejales, conocedores de 
todas las deficiencias de la Beneficencia 
municipal y muchos de ellos públicos 
protestantes de tan deficiente organi-
zación, no han planteado ya este asunto 
en el salón capitular. 
Y como nadie más competente ni 
más autorizada para ello, que la Comi-
sión de Beneficencia, Sanidad e Higie-
ne, a ella brindamos el asunto, en la 
seguridad de que habrán de hacer 
cuanto demande el interés del vecin-
dario. 
Los señores Mir de Lara, León Moita, 
Vidaurreta Palma, Alvarez Luque y 
Muñoz O. del Pino, tienen la palabra. 
ZEDA. 
ingleses, clase extra, 
que valían 200 pesetas, 
se venden a 60 pesetas 
Casa León 
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y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el afto. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso ríe GLAXO —Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para Espaila, Gibraltar, Portügal y Marryecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
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El periodismo 
Sea usted más justo 
Cuando sus hijos se casan, cuando 
nacen o mueren, cuando en su casa hay 
algún enfermo, cuando usted viaja, cuan-
do celebra alguna fiesta, cuando es nom-
brado para algún cargo y durante su 
gestión al frente del mismo, nosotros le 
dedicamos ya unas lineas dando cuenta 
de los sucesos familiares que le afectan, 
ya una crónica encomiástica de su pú-
blica gestión, ya un artículo que divul-
gue sus favorables actuaciones; dedi-
cando a eilo espacio y tiempo, que 
cualquier anunciante nos pagaría creci-
damente y que empleado en cualquier 
otra cosa nos sería más reproductivo. 
En cambio usted, lo que en su favor 
escribimos, lo que dejamos de escribir 
que pudiera perjudicarle, nuestras defe-
rencias y atenciones que no sabe agra-
decer, las paga con la más censurable 
ingratitud, llegando a veces en su in-
comprensible orgullo, á negarnos hasta 
el saludo. 
Sin retratar a persona determinada en 
estas líneas, retratamos en ellas a mu-
chas. 
Retratamos a todos a quienes fre-
cuentemente estamos regalando nuestra 
publicidad, sin pedirles ni que nos den 
las gracias; a cuantos continuamente 
ensalzamos haciendo público cuanto 
pueda halagarle y callando aquello que 
le perjudique; a cuantos en ocasiones 
que les interesa buscan la cooperación 
del periódico y sin embargo no se re-
calan de pronunciar con desden las pa-
labras «periodista;», «periodismo> y pe-
riodimcho. 
Cobra el abogado sus minutas, el 
pintor sus cuadros, el escultor sus es-
tátuas, el predicador sus sermones, la 
modista sus vestidos. Nadie regala con 
tal prodigalidad su trabajo como los 
periodistas, y encima, aquellos a quie-
nes regalamos, nos escarnecen echando 
pestes de nosotros. 
Sean justos quienes a la Prensa le 
deben mucho sin ella deberles nada, y 
por lo menos, agradezcan lo que de 
ellos publicamos gratis, y lo que calla-
mos debiendo publicar.. 
jNo nos parece que sea mucho pedid 
EL REPORTER X 
En ©i Establecimiento de 
Tejidos de 
recibido ya ios 
r& para ia tem-
p o r f í a Js} : 3 r a n « 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
Parroquia de Santa María 
Día ¡5.—Don Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
Iglesia de San Francisco 
D¡a6.—Don Ramón Checa, por sus d i -
funtos. 
Día 7—Doña Catalina Dro'mcens, por 
sus difuntos. 
Día 8—Doña Ana Fernández de Rodas, 
por sus difuntos. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Día 9—Doña Rosario Perea, Viuda de 
Checa, por su hijo don Juan Checa 
Perea. 
Día 10—Don Francisco Checa Perea,por 
su padre don Antonio Checa Gal-
vez,y sus hermanos don Antonio y 
don Juan. 
Día 11—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía doña Dolores Checa Gal-
vez. 
Y la Caja de Previsión 
Social Andaluza 
Copiamos de un periódico de Gra-
nada el siguiente resumen del discurso 
pronunciado por el Sr. Luna Pérez, con 
motivo de la inauguración de la Caja 
de Previsión social, llevada a efecto en 
la capital vecina el domingo 21 del pa-
sado Mayo. 
>EI Presidente de! Consejo Directivo 
de ia Caja de Previsión Social de An-
dalucía oriental y diputado a Cortes 
don José de Luna Pérez, habla en nom-
bre del Consejo y dice que esta se da 
perfecta cuenta del depósito de con-
fianza y honor que en el mismo han 
puesto ia ley del retiro obrero, el Insti-
tuto Nacional de Previsión, los elemen-
tos sociales de las cuatro provincias 
hermanas de Andalucía, que integran el 
organismo que hoy se inaugura y los 
fundadores de la Caja. A todos mani-
fiesta que sabe la grande responsabili-
dad que contrae, y consciente de sus 
deberes, acepta para cumplir la elevada 
misión social que le encomienda, sin 
otro interés que el estricto cumplimien-
to de tan honroso encargo, el Consejo 
de Administración se siente alentado y 
fortalecido, no tan sólo por el auxilio 
de aquellos elementos que le han dado 
vida, sino también por los hermosos 
fines de la Institución, que confía ha-
brán de producir ópimos frutos de paz 
y justicia social. Cree que ha comeri-
zado una nueva era para el restableci-
miento del orden y de la armonía so-
cial en las cuatro provincias de Anda-
lucía oriental, pues el solo hecho de 
estar congregados en el organismo qf6 
hoy nace hombres de las opuestas ten-
dencias políticas y sociales ante el co-
mún ideal de proporcionar una veje2 
digna y tranquila y preparar el seguro 
contra el paro forzoso, la enfermedad o 
ia invalidez, es motivo suficiente para 
abrigar muy halagüeñas esperanzas. 
Señaló la enorme economía socta' 
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que entraña esle organismo para el des-
envolvimiento moral y material de la 
región, para la creación de instituciones 
que favorezcan la higiene y salubridad 
de los pueblos; que construyan habita-
ciones cómodas y viviendas donde la 
familia del obrero encuentre la salud y 
el obrero el santo amor del hogar, redi-
miéndose de los vicios que lo desmo-
ralizan, lo envilecen y lo corrompen. 
Espera con firme convicción los debe-
res sociales que en todos los tiempos, 
y especialmente en los actuales, tienen 
las clases conservadoras, afirmando que 
la propiepad no es ni puede ser exclu-
sivamente individual, que tiene que re-
vestir eí mismo carácter que la persona-
lidad, que el propietario tiene que cum-
plir deberes sociales, cada día más apre-
miantes, y que habrá que bendecir a 
aquellos hombres, para ios que sea y 
signifique lo mismo la Caridad y la 
Justicia.* 
üan iones de I 
desde 50 pesetas: 
con enrejado y fleco gran 
novedad; creación exclu-
siva para la Casa León 
EL CUMPLIMIENTO PASCUAL 
Parroquia.de San TTÜguei 
El dia seis de este mes a las seis y 
media de su mañana, saldrá procesio-
íialmenfe con toda solemnidad Su 
Divina Majestad, para el cumplimiento 
pascual de los impedidos de dicha 
parroquia; cuyo recorrido será por las 
calles de San Miguel, Peñuelas, Bastar-
dos, Sol, donde recibirá la Sagrada 
Comunión Francisca Romero Arcas, de 
112 años, siguiendo por las calles 
Ovelar y Cid, Higueruelo, Aguardente-
ros, Cambrón, plaza de San Bartolomé, 
Estrella; llegando al templo habrá 
Comunión general, exortación por el 
párroco y bendición con Su Divina 
Majestad. 
El lunes víspera de esta festividad, a 
las nueve de la noche tendrá lugar la 
tradicional y simpática velada a cuyo 
fin el párroco, el Hermano mayor y di-
rectiva de la Sacramenta!, preparan 
cuanto es necesario para e! ornato de 
la fachada de! templo y plaza de la 
Iglesia; esperando que los vecinos de 
aquel pintoresco barrio se estimularán 
como siempre adornando sus casas con 
colgaduras y preciosos altares, para el 
paso por sus calles del Sacramento del 
Amor. Nunca olvidaremos que hace 
tres años con ocasión también de la 
Velada, el gusto con que adornaron la 
plaza del Espíritu Santo aquellos veci-
nos, y jos cientos de personas que 
acuden en esa noche a oír la serenata 
que toca la banda de música, para 
rejuvenecer a la muchachita de ciento 
doce años. 
Paseos por Antequera 
Para la Comisión 
de Sanidad e Higiene 
Como supongo ha de reunirse para 
tratar del editorial de EL SOL, de hoy, 
ofrezco a los señores que componen la 
expresada comisión los siguientes asun-
tos a resolver, que son de su compe-
tencia y que el vecindario les agrade-
cerá se ocupen de ellos. 
* * 
Ai final del paseo de Alfonso XÍII, 
existe actualmente un tagarete, de la 
letrina que recoge el alcantarillado, cu-
yas materias pútridas producen un he-
dor insoportable y malsano que hacen 
imposible la permanencia en el Kiosco. 
Y como es creencia general que a costa 
de muy pocas pesetas se podría conti-
nuar el alcantarillado hasta unos cien 
metros más abajo, extirpando este foco 
de infección, de ahí mi requerimiento a 
ruegos de asiduos concurrentes a dicho 
paseo. 
* 
* * 
. De ellos es también el ruego de que 
se barra y riegue con carros-cubas, el 
trozo de carretera que va paralela al 
paseo, único medio de poder estar en 
él, sin recibir a cada momento duchas 
de polvo, que es conductor de gérme-
nes patógenos de muchas enfermeda-
des. 
No dudo que el inspector de jardines 
y paseos, Sr. Gan-ia Rey, cooperará con 
la comisión de sanidad e higiene, a que 
en nuestro hermoso paseo impere esta 
necesaria condición para la vida. 
He observado que ya se entierran ios 
cadáveres de los perros, y entiendo que 
debiera extenderse la orden a los de 
caballos y oíros similares, evitando así 
el riesgo al contagio y el que a veces 
se observa cerca de fa población, pai-
sajes macabros, que recuerdan a Monte 
Arruit. 
* * 
Y aunque no pienso llevar un libro 
recordatorio de ruegos, como el acor-
dado por la Corporación municipal a 
propuesta de un señor concejal, para 
que a la hora de confeccionar los nue-
vos presupuestos no se olvidara el pro-
veer de consignación con que atender 
la petición de mejoras, como en todas 
partes me hallo y todo lo oigo, estaré 
siempre al oído de los señores conceja-
les para tras!ada¡ies las justas y razo-
nables quejas del vecindario, que ellos 
pueden darle estado oficial en el salón 
de sesiones, y ¡a Alcaldía-presidencia 
atenderlas debidamente. 
EL DUENDE DEL RELOJ 
B L A N C O 
ccrao u n l i r i o , parece el sombrero 
de paja m á s tostado y sucio, des-
p u é s de l impia r lo con el STHOBIN. 
Oe venta en la librería <EI Siglo XX», 
¿Por qué somos así? 
En Vélez-Málag», no obstante dis-
poner de un teatro muy decente, re-
cientemente inaugurado, el pueblo se 
indignó al saber que su antiguo teatro 
iba a ser vendido para instalar una 
fábrica, e inmediatamente se cubrieron 
las acciones puestas en circulación, pa-
ra restaurar el edificio y adaptarlo a 
las exigencias económicas higiénicas y 
de confort que las circunstancias re-
| claman. 
j Ya están terminadas las obras y ac-
! tuando en él la compañía Oiiver-Co-
| beña, que. lo ha-inaugurado. 
¡En cambio aquí, somos tan pobre-
citos de espíritu, que aún ofrecién-
donos un buen negocio preferimos te-
ner las pesetas en cuenta corriente, y 
la comodidad, el confort, la higiene y 
las aficiones artísticas que se chin-
chen! 
loo ptas. 
a la persona que pruebe 
qye hay aigyna casa que 
venda más barato que 
LEÓM 
Habiéndose terminado por ios seño-
res Médicos titulares de esta ciudad, la 
vacunación y renovación de todos los 
niños y niñas que asisten a las escuelas 
públicas de esta ciudad, según orden 
recibida del señor inspector provincial 
de Sanidad, y teniendo en cuenta que 
es la época más adecuada al ser obli-
gatoria ¡a vacunación y renovación en 
España, y haberse presentado algún 
caso de viruela, enfermedad tan mortí-
fera como contagiosa, y de acuerdo 
con el señor Alcalde, debo advertir 
a todos ¡os vecinos que estén incluidos 
en el padrón de Beneficencia para la 
asistencia médico gratuita, que se pro-
cederá a la vacunación y ronovación 
gratuita en los días y locales que se 
expresan a continuación: 
Lunes 5 a las diez de la mañana ni-
ños y niñas que asisten al Hospital de 
San Juan de Dios, médicos señores 
Rosales y Fuentes. 
El mismo día a las tres de la tarde, 
familias incluidas en el primer distrito. 
Sacristía de la iglesia de San Pedro, 
médico señor Aguila Castro. 
Martes 6, a la una de la tarde en la 
Sacristía de la Iglesia de Santiago, fami-
lias incluidas en el cuarto distrito, mé-
dico señor Miranda. 
Miércoles 7, a las tres de la tarde en 
el Colegio de las Huérfanas, familias 
incluidas en el segundo distrito, médico 
señor Aguila Collantes. 
Jueves 8, a las tres de la tarde, 
en la Sacristía de la Iglesia del Car-
— P á f i n a l .« — E L SOL O E A N T B Q U U t A 
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y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el G L A X O los 
nifios se crían o ayudan a criar muy tuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
El G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. E r G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
men, familias incluidas en el tercer dis-
trito, médico señor Acedo. 
Viernes 9, a la una de la tarde, Sacris-
tía de la Iglesia de los RR. PP. Trinita-
rios, familias incluidas en el primer dis-
trito y que habiten las calles compren-
didas entre la Cruz Blanca y la Plaza de 
Toros, médico sefior Acedo. 
Antequera 3 de Junio de 1922.=E1 
Subdelegado de Medicina, JOSÉ AGUILA 
CASTRO. 
Cortes d® traje para caba-
desde 11 pesetas 
en C a s a L e ó n 
V/DA MUNICIPAL " 
Sesión del viernes último 
Se aprobó el acta de la anterior y ra-
tificó la de la extraordinaria, que tuvo 
lugar el 27 de Mayo, aprobándose tam-
bién varias cuentas de gastos. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos correspondiente al mes. 
DE BENEFICENCIA 
Se leen solicitud de autoridades y 
vecindario del Valle, suplicando ai 
Ayuntamiento de Antequera, como de 
la capitalidad del distrito, que le preste 
auxilio sanitario consintiendo que, ac-
cidentalmente, o sea, en tanto existan 
las circunstancias extraordinarias que 
enumeran, pueda el médico titular de 
Villanueva de la Concepción, acudir en 
socorro de enfermos del Valle, al visitar 
los de las cortijadas de La Joya, Noga-
les, Palmares y otras, que perteneciendo 
a la demarcación de Villanueva, distan 
sin embargo solo dos o tres kilómetros 
del Valle; ya que en este pueblo no hay 
más que un médico, que por su edad 
avanzada, solo puede asistir a los en-
fermos pobres, y con ello, tiene labor 
sobrada. 
Exponen su opinión varios ediles. 
El señor Alvarez Luque, dice, que 
debe rechazarse de plano. 
Los señores Cobo, Vidaurreta, Ver-
gara y León Motta, no se ¡nuesUan con-
formes con esa actitud, y a propuesta de 
éste, pasa el asunto a estudio de la 
Comisión de Beneficencia. 
GRATIFICACIÓN 
Quedó acordado gratificar con 25 pe-
setas a los guarda-calles, por los servi-
cios extraordinarios prestados en el 
transcurso de los dias de feria. 
FALLECIMIENTO 
También se tomó el acuerdo de que 
conste en acta el sentimiento de la Cor-
poración por el fallecimiento de doña 
Ana María Blázquez González, madre 
política del Secretario del Ayuntamien-
to don Amonio Gálvez Romero, y que 
una comisión compuesta por los seño-
res Vergara Usategui, López Perea, 
Alvarez Luque y Ruiz García, fuese a 
dará dicho funcionario, el más sentido 
pésame por la desgracia ocurrida. 
DEL REPARTIMIENTO 
El señor Cobo, ruega se apremie a 
los contribuyentes morosos del repar-
timiento general del pasado año econó-
mico, ya que es muy justo contribuyan 
todos a las cargas municipales, y el 
señor Alcalde le contesta que se trabaja 
activamente en ello y pronto estará en 
disposición de entregarlo a los agentes 
ejecutivos. 
DE ELECTRICIDAD 
El señor Vidaurreta, interesa que 
para la próxima sesión traigan antece-
dentes sobre la reclamación que formu-
laron varios particulares sobre el pre-
cio del fluido eléctrico, prometiendo la 
presidencia hacerlo así. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantóla sesión. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA V CIRUJÍft 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTíadrid ^ París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
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LETRAS DE LUTO 
Tras penosa enfermedad, el martes 
anterior dejó de existir el fondista y 
fabricante de mantecados en esta loca-
lidad, D. Luis Thuillier de los Ríos. 
También falleció el jueves la respe-
table señora doña Ana María Blázquez, 
viuda de Cuadra. 
Han pasado por la pena de ver mo-
rir a su monísima hija Carmelina, el 
director de la banda, nuestro querido 
amigo, Sr. Blanco y esposa. 
En la pasada semana entregó su alma 
a Dios, la señora doña Inés Vallejo, 
viuda de Palomo. 
A las,respectivas familias de los fina-
dos, enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso infante, la distinguida esposa 
de nuestro apreciable amigo, D. Jeró-
nimo Moreno Checa. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
Et SAL DE A N I W J M A L» -
Duranie el verano 
usad 
Jabón 
tí; 
Casa Berdun 
El más económico 
El de más intenso perfumé 
1 V i ' • 
L o s lunes y jueves 
rebajas especiales en 
distintos artículos 
C a s a L e ó n 
UNA CRÜZ 
PETICIÓN DE MANO 
Ha pasado en ésta unas horas el rico 
propietario malagueño D. Juan Pérez 
Fajardo, con objeto de pedir la mano 
de la señorita Dolores Maqueda Berdún 
para su sobrino el capitán de la marina 
mercante, D. Rafael Pérez Aneas. 
La boda se celebrará en el mes de 
Julio, por tener que marcharse a Méjico 
los padres de la contrayente en primero 
de Agosto. 
EL CÍRCULO MERCANTIL 
A juzgar por las referencias oídas, en-
tre los varios proyectos que la Junta de 
este floreciente Círculo abriga, se 
cuenta el de organizar para la próxima 
privamera, una serie de brillante confe-
rencias, donde han de intervenir valio-
sos elementos de dentro y fuera de la 
ciudad. 
Nos felicitamos de ello, pues de labor 
cultural nos hallamos muy necesitados 
«n Antequera. 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
En Carnerillo, provincia de Córdoba, 
ha fallecido a consecuencia de un sín-
cope cardiaco, el paisano nuestro don 
Ricardo Sarmiento García. 
De un periódico de dicha localidad, 
copiamos la siguiente necrología. 
«El señor Sarmiento era español y 
radicado en nuestro país. En los Círcu-
los comerciales, a los que había dedi-
cado todas sus energías, se había con-
quistado múltiples simpatías por su 
carácter bondadoso y sus grandes dotes ; 
de correcto caballero.» 
Nosotros desde estas columnas envia 
mos a su viuda doña Remedios Corra 
y demás familia, así como a la que 
en ésta reside, nuestro muy sentido pé-
same. 
DE VIAJE 
Se encuentran entre nosotros, nuestro 
estimados amigos D. Antonio Muñoz 
Reina y douManuel Lería Baxter. 
ü a nnejor T E L i H BüñJSÍGñ 
a 3 5 pesetas 
C f l S ñ BE^DÜlSl 
Doña EDIMDil JiSDO ffiMIÍS 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
Juan J i m é n e z García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Firmados por el presidente del Cír-
culo Mercantil, D. Antonio Casco, se 
han dirigido atentos oficios al jefe del 
Gobierno, Ministros de la Gobernación, 
Hacienda y Guerra, marqueses de la 
Victoria, Bendafia, Ribera y Sotomayor, 
así como al diputado a Cortés por este 
distrito, D. José de Luna Pérez, intere-
sando la concesión de la cruz, que para 
la señora presidenta de la Junta de 
damas de este hospital de sangre, doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, se ha 
solicitado en respetuoso mensaje, que \ 
con millares de valiosas firmas, se ha 
elevado a S. Mi la Reina, por conducto 
de la Mayordomía de Palacio. 
De desear es que tan merecida re-
compensa se obtenga, que no dudamos, 
premiando así la noble y desprendida 
labor, que desde el comienzo de la 
guerra, viene prestando la distinguida 
dama con otras no menos virtuosas de 
la localidad. 
P ñ S T m L i ñ S de jabor? Flores 
del Campo, a 5 c é n t i m o s 
G ñ S ñ B E ^ D U f í 
Encarnación, 1^5 
No lo dudo un momento: 
si quiere vestirse econó-
micamente, vayase inme-
diatamente a 
C a s a León 
TEATRO CIRCO 
Con objeto de inaugurar la tempo-
rada de verano, la nueva empresa del 
coliseo ha contratado a los celebrados 
artistas ya conocidos de nuestro públi-
co, «Los Luxenti> y las simpáticas bai-
larinas «Hermanas Romanitas>. 
Todas las noches hacen dos repre-
sentaciones, una sección a las ocho y 
media y la otra a las diez y media, con 
variedad de números. 
DOS DISPAROS 
Estando en tratos para la venta de 
una caballería, Juan Lozano Rodríguez, 
habitante en calle de la Cruz y Rafael 
Torralbo Rubio, de la «casilla solitaria» 
en el término del Romeral, ¡legaron a 
formar riña y del escándalo pasaron a 
las manos, usando después el Rafael de 
una pistola y haciendo dos disparos, 
de uno de los cuales resultó herido en 
un brazo Juan Salas Ronche, que-se 
hallaba mediando en la cuestión. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Se advierte a dichos señores que he-
mos visto fijados en algunos sitios pú-
blicos el edicto de la Administración 
para la cobranza de las contribuciones 
de Territorial, Industrial, etc., y en ella 
cita los días del 5 al Q de Junio y del 
10 al 14, último plazo de pago volun-
tario. 
MADERAS 
PINO-TEA 
Procedente de arribada forzosa de 
buque, se Jiquida a precios baratísimos. 
Para informes Juan Freixas, consigna-
tario. Cortina dellle, 75.—Málaga 
No strá admiiido ningún trabajo, aimqué. 
Haya d* str publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
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La novillada de feria 
Con una entrada bastante buena, dió 
comienzo la novillada, en la que alter-
naron los diestros <Bejarano> y «Valen-
cia III» para despachar cuatro novillos 
de los Gallardo. 
«Bejarano» estuvo toda la tarde bue-
no con el capote y afortunado en la 
hora de matar, no así al banderillear en 
su segundo que dejó ver sus pocas 
facultades en el manejo de los palitro-
ques. 
«Valencia IIÍ» es un chico que segu-
ramente tendrá sus tardes buenas, pero 
que aquí la comenzó con deseos de 
hacer algo y tuvo la mala suerte de que 
en uno de los achuchones que recibió, 
y éste fué entre el pecho y cara, e! de 
los Gallardo le diria al oído: «te tengo 
ganas> y el pobre muchacho ya no 
sabía donde tirar la muleta, pa que no 
lo conociera el bicho como mataor. 
Los tres primeros astados; aunque 
salieron con ganas de correr, fueron 
templándose y terminaron pot poner en 
buen lugar a la ganadena,y el cuarto era 
un buen ejemplar de mocito y con rela-
ciones, vuzsb\c\\\\\ih\tr?L podido pasar 
a la categoría de poner su vida en ma-
nos de Maera o Nacional. 
La tarde se deslizaba con un sol pro-
pio del mes de Mayo, pero cuando el 
entusiasmo de presenciar una novillada 
bastante decente rayaba a gran altura, 
una tormenta comenzó a desgraciarnos 
ía tarde, estando en la lidia del tercero 
y terminó por producir una desvandada 
en el público hacia las alturas cubiertas 
por el tejado de ia plaza. 
A pesar del agua el espectáculo con-
tinuó y tras la muerte de los tres novi-
llos v echarle a «Valencia> su segundo 
al corral-—después de los tres avisos 
reglamentarios—salieron ai ruedo ios 
toreros bufos <Charlot-Malacitano, Don 
José y su Botones>,'que con sus impro-
visados trucos y sus estudiadas figuras 
cómicas, hicieron que nos olvidáramos 
del agua torrencial que caía. 
Lastimada la muñeca de la mano de 
«Chariot», «Don josé> tomó los trastes 
para dar muerte a la novilla, y al darle 
la puntilla también sufrió éste una heri-
da en la mano. 
Estas causas y la continuidad del 
agua, hizo que quedara por terminado 
el espectáculo. 
• . , *.• '. i í i !' 
Desde luego, felicitamos a la nueva 
empresa por el acierto en contratar to-
reros y novillos, pues sabemos que 
«Valencia> ha hecho otras cosas mejo-
res con el capote y la muleta, aunque 
la mayoría de las veces le desconcierte 
los nervios, cuando no acierta a pinchar 
el primer sable de la tarde. 
¡Joven Empresa, a trabajar, que hay 
público cuando no se le intenta engañar. 
A U E K. 
F A B R I C A D E 
D E I i ñ ^ T f i L i E S de lorpa 
para cocina, a 1.50 
G f l S ñ B E ^ D Ú N 
mi mu 
lo mejor que se conoce: elabo-
rado por los Sres. Ferrez Her-
manos, de Valencia. 
El saquito de un kilo 1.40 ptas. 
(Cada saquito contiene un número, que 
en combinación con el sorteo de Navi-
dad de la Lotería Nacional que se ce-
lebrará en Madrid el 22 de Diciembre 
de 1922. regala dicha casa 1.000 pese-
tas al poseedor del número igual al del 
premio mayor, 500 pesetas al del se-
gundo y 250 al del tercero.) 
PEDID SIEMPRE 
Arroz Bomiba Granito 
SE VENDE EN 
La ffm úél Munúo 
ADEMÁS HAY 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Idem ídem ía arroba 8 pesetas 
Arroz blanco extra, a 0.99 kilo 
ídem ídem la arroba 10 pesetas 
Atún con tomate, i ata chica 0.50 
Atún en aceite, lata Í¡K kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Tomate pasta o natura!, 0.60 lata 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Saimón ai natural, a 3 pesetas 
Harina 1.a a 0.70 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Cafés crudos y tostados : Chocolates. 
Galletas Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2.25 el kilo. 
m ñ BOMBA 
Leche condeñsada "Lechera,, a 1.55 
Harina lacteada Nesilé, a 2.45 lata 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Maixena, paquete '/s libra 0.80 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Pape! de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3.25 
Flan y Natillas Ideal, a 1 pta. paquete 
Pastillas café y leche, a 5 pesetas kilo 
Coñac tres cepas, 7 ptas. botella 
Coñac tres coronas, 6.50 
Azúcar P. O., a 1.90 el kilo 
Idem ídem, a 21.60 la arroba 
Sal molida, a 0.15 kilo 
Aceite linaza, a 3 pesetas 
Cola catalana, a 3.20 
trinidad de flojas, núm. 33 
y en EL D í A, Barrero, 16 
E C T I J C H E S y C A J A S 
D E C A R T Ó N 
Se confeccionan cajas para todas las in-
dustrias 
i TALkLíBR D E E N C U A D E R j I ñ C í Ó r i 
PEDRO GONZÁLEZ 
Calle del Plato, 7—ñlMTEQÜBHH 
Lejos de t s p a ñ a 
Como tenemos el 
padre Alcalde... 
Es aspiración casi unánime del Ma-
gisterio español lograr que todo Maes-
tro, al igual que es elector, pueda ser 
elegible para cargos públicos. Es decir, 
que aspira a que él Maestro tenga de-
recho a ser concejal, diputado provin-
cial o a Cortes y senadot, claro es que 
sin perder nada con ello en su carrera 
profesional. 
¿Razones en pro de tales deseos? 
Ante todo, se da ésta fundamentalísima. 
El Maestro, que, por ser tal, ha de dar 
a sns alumnos nociones de Derecho, de 
ciudadanía, de moral cívica, ¿ha de te-
ner menos derechos cívicos, ciudada-
nos, que cualquier patán del campo? Si 
en todo necesita predicar con el ejem-
plo, ¿por qué no ha de usar de él para 
enseñar a los niños a ser ciudadanos y 
hombres públicos? Además, como una 
de las personas de más ilustración de 
los pueblos, su gestión, sobre todo 
corno concejal, beneficiaría a los muni-
cipios, y máximemente a la enseñanza 
y a la escuela primaria. Ello sin contar 
la influencia beneficiosa que tendría el 
Magisterio en la marcha de la enseñan-
za nacional en todos sus órdenes, si 
representantes genuinos suyos se asen-
taran en los escaños del Congreso o del 
Senado. 
Todos los Maestros, sin embargo, no 
opinan así. Si la escuela ha de ser para 
todos, si ha de estar apartada de ban-
derías de toda ciase, si ha de ser recinto 
sagrado en el que no entren, corrupto-
ras, las pasiones de los hombres, el 
Maestro, su regente, ¿ha de figurar en 
un bando político, ha de estar mezclado 
en las contiendas por las que se dis-
putan los cargos públicos? Sería un 
peligro, dicen, para ia alteza de su mi-
sión, que está por sobre los hombres y 
sus luchas. Podría hacerse de los niños 
arma de combate. Y, sobre todo, al 
Maestro le faltaría siempre el reposo de 
ánimo, la serenidad de espíritu, la ecua-
nimidad que le son precisos para su 
trabajo escolar. ¿Mi opinión? No sé. En 
teoría estoy con la masa del Magisterio, 
que pide ser ciudadano apto para los 
cargos de representación. Pero, al ver 
lo que hoy es la política, lo que son las 
luchas de campanario, el triste papel 
que casi todos los hombres públicos 
representan... dudo. Quizás es pronto 
para que España introduzca tal reforma 
en sus leyes. 
Sin embargo, allá va un argumento a 
favor de los partidarios de la capacita-
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NADA COMO LA 
"LVOLVE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando !a caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
So Farmadaj y Bro|uería$ 
ción como rectores de pueblos de los 
Maestros. 
Estábamos en Suiza, en el cantón de 
Ginebra, haciendo la visita a estableci-
mientos docentes que nos había encar-
gado el Gobierno. Un día, fuimos a un 
municipio rural cercano, a Beruex entre 
vides; cerca del rio, pletórico de hote-
litos veraniegos, rico en boscaje. 
Visitamos y oimos expiicaciones en 
el grado complementario rural. Pasamos 
después a ver las dos escuelas gradua-
das: una de niños, otra de niñas. Y, por 
último, vimos la escuela maternal. 
No nos extrañaron ciertos detalles de 
<confort> observados, tan comunes en 
Suiza, mimadora de sus escuelas de pri-
meras letras, Pero sí otros, que revela-
ban que en aquel municipio, a pesar de 
su pequeñez, había una mano protecto-
ra del niño y de la escuela. Y nuestra 
sorpresa fué grande cuando oimos a 
uno de los Maestros darnos ia explica-
ción de aquello con esta frase: «Como 
tenemos al padre alcalde...» 
Sí, lectores. El alcaide-presidente del 
Ayuntamiento era el Maestro del grupo 
complementario. Ello no le relevaba de 
dar sus clases como todos; pero sí le 
permitía, sin faltar a otras obligaciones, 
hacer cuantas reformas y mejoras pre-
cisaban las escuelas. Y aquel señor 
puso toda su voluntad, todo su saber y 
toda su influencia sobre el vecindario, 
para lograr que la enseñanza en el mu-
nicipio fuera, por todos conceptos, dig-
na de loa y de encarecimiento. 
Ahí tenéis ei argumento. En Suiza, 
en Ginebra, en ese país que va a la 
cabeza del mundo, un humilde maestro 
de escuela puede ser alcalde de un 
pueblo. No está, pues, sin precedentes 
en el mundo lo que piden muchos 
maestros españoles. 
JOSÉ MARIA AZPEURRUTIA. 
De les trabajos responden sus autores, 
V de los no firmados ti Director. 
ftQUA OXIGENADA 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
U el j e j o r H í r i c o 
PEDID ESTA MARCA 
m Droguerías y Farmacias 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en leí semana. 
Los que nacen 
Carmen Gómez García, Dolores Sar-
miento Reina, Carmen Villalón Gonzá-
lez, Dolores Reina Burgos, Francisco 
Alvarez Curie!, Josefa. Pinto Montero, 
Fernando Mora Martín, José Soto To-
varías, Antonio Soria Valderrama, An-
ger Moreno Jiménez, Socorro García 
Romero, Carmen Romero Luque, Fran-
cisco Navarrete Rodríguez. 
Varones, 6.~Hembras, 7. 
Los que mueren 
María Porras García, 87 años; María 
Reina Méndez, 41 meses; José María 
Delgado Rodríguez, 8 meses; Inés Va-
i llejo jaranta Manescau, 77 años; Matías 
j López Suárez, 61 años; Juan Calle Lu-
' que. 8 meses; Juan Lebrón García, 35 
años; Carmen Blanco Caprasse, 3 me-
ses; José Ruiz López, 11 meses; José 
Villalón Pedraza, 4 meses; Luis Thuillier 
de los Ríos, 47 años; Ana María Bláz-
quez González, 65 años; Juan Torres 
Campos, 56 años; Trinidad Moreno 
Palomo, 13 años; Antonio Gallego Del-
gado, 90 años. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 13 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Juan Romero Olmedo, con Virtudes 
Paradas Quintana.—José García Reig, 
con María Berdún Gallardo.—José Al -
calá Rivera, con Presentación Carras-
quilla Arroyo.—Andrés García Pinto, 
con Encarnación Martín Campos. 
ESPECIALIDADES 
fkBl 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y !a más barata, 
KOLA; 
OLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
[o que conviene al publico 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en la Som-
brerería de 
RAFAEL HUEVO 
ESTEPA. NÚMERO, 33 
(jnnto a la iglesia de San Agustín) 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
MODELOS TODOS DE GRAN NOVEDAD 
Cajones para envase. 
De venta en la librería ;<Ei Siglo XX», 
Francisco Qrtíz |ngulo 
JUMILLA (MURCIA) 
Venía al contado y a plazos de 
Bicicletas marca Lámar 
Relojes oro 18 kilates 
Máquinas de escribir 
Pistolas automáticas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes para cada uno de los obje-
tos indicados. 
REPRESENTANTE EN ÉSTA 
ANTONIO ARJONA 
SANTA CLARA. 5 
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L O S M I N O S D E P E C H O 
So stGeroetn loe oalores, orjie son los 
en emigos cié los niños. - Oriacilos oon 
m 
y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niflos se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar e! pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PIDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Gibralíar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, l í 
Ti 
E5' 
Compre usted el chocolate marca 
L a Estrel la al precio de pesetas 
0 75 paquete de 200 gramos; 1.00 id. de 300 id.; 
1.25 id. de 350 id.; 1.50 id. de 400 id.; 
1.75 id. de 400 id.; 2.00 id. de 400 id.; 
2.50 id. de 400 id.; 3.00 id. de 400 id. 
r 
IMPORTACIÓN DIBEGTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. j| Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
'Kainita. ¡j Adufre. I Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
JOSE: GKARCÍ A i3SnDOY.-.^nteQiiera_ 
Representantes en los prineipe^es puntos de flndalueía. 
giaboracíon de ¡¡antecados, ¡foscos y Alfajores 
CAFE-RESTORAN 
^ 1 
J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
T I N T A S : 
S a m a : Sesorhe los s Ville de París 
PAPELERAS 
<d€5 corcho pronsado 
útilísimas 
cié papel y sobres 
última rsovedad 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajoj hidráulicos y c5ificic$ 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
.Sucursal de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas ciases. 
Lanas y Borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS 
Grandes rebajas de precio 
SE COMPRAN PERCIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del r incón) 
TTl (J S I C fl 
Para afinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez. 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, num. 12, (Estanco 
R O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
Da venia en la librería «El Siglo XX». 
